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sanaciju lokaliteta, sada natkrivenog krovom 
i atraktivno uređenog.
Dunja Vedriš, studentica zagrebačke Aka-
demije govorila je o konzervatorsko-restaura-
torskim radovima na oltaru sv. Marije datira-
nom u 18. stoljeće i pripadajućoj slici iz crkve 
Sv. Nikole u Dubrovniku. Dio zahvata obav-
ljen je in situ, a dio u radionici u Zagrebu i od-
vijao se od 2005. do 2008. godine. Obavljeno 
je skidanje preslika, konsolidacija i restaura-
cija oltara te restauracija slike. Diplomirana 
restauratorica-konzervatorica Ivana Sambo-
lić izložila je rezultate svojega diplomskog 
rada, vrlo složene restauracije polikromira-
nog kožnog antependija iz 18. stoljeća s prika-
zom Gospe od Karmela, iz kapele Sv. Petra u 
Dubrov niku. Njezin rad uključivao je opsežne 
analize, teorijska i praktična istraživanja re-
stauracije predmeta od kože, područja koje 
je u našim krajevima slabo pokriveno, tako 
da su studenti imali priliku čuti zanimljive 
rezul tate jednoga prilično složenog zahvata, 
kao i detalje vezane uz proizvodnju, obradu i 
restauriranje kožnog antependija. Tea Trum-
bić, studentica zagrebačke Akademije likov-
nih umjetnosti, počastila nas je zabavnim i 
poučnim predavanjem o grafitima. Onim že-
lje nim i onim neželjenim, o njihovoj povije-
sti i značenju, kao i o vrstama modernih 
grafiterskih sredstava i načinima njihova 
ukla njanja.
Krešimir Bosnić, Nikola Radošević i 
Ana Vrdoljak, studenti splitske Akademije 
ukratko su predstavili tri projekta u ko-
jima su sudjelovali tijekom akademske go-
dine 2007./2008. Radovima ostvarenim u 
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Konferencija studenata restauracije ove 
je godine napunila pola desetljeća svo-
jega postojanja. Nakon lanjske, održane 
u Dubrovniku, konferenciju je ove go-
dine organizirala zagrebačka Akademija li-
kovnih umjetnosti (ALU), ugostivši ukupno 
trinaest predavanja studenata, s pet fakul-
teta. Uvodnu riječ dao je prodekan za nastavu 
i međunarodnu suradnju ALU Peruško Bog-
danić. Nakon što je prošlogodišnji susret sud-
jelovanjem studenata restauracije s Ljubljan-
skog sveučilišta događaju dao međunarodni 
karakter, ove su godine osim Slovenaca na 
konferenciji sudjelovali i studenti Akademije 
lijepih umjetnosti iz Praga.
Konferencija je započela kratkom prezen-
tacijom rada studenata restauracije četvrte 
godine ALU-a iz Zagreba. Tema izlaganja 
bila je izvještaj s terenske nastave na arheo-
loškom nalazištu rimskih termi u Varaždin-
skim toplicama. Studenti Branko Salopek, 
Ines Kobas, Marko Buljan i Barbara Horvat, 
sudjelovali su u konzervatorskim radovima 
i uređenju lokaliteta. Projekt je izveden pod 
vodstvom Dagmar Dammann iz Potsdama u 
Njemačkoj i mentorstvom Suzane Damjani 
sa zagrebačke Akademije. Na izlaganje stude-
na ta predavanjem se nadovezala Dagmar 
Dam mann. Njezin opsežan projekt obuhva-
tio je istraživanja sastava rimske hidraulične 
žbuke, pigmenata i njihova vapneno-kazein-
skog veziva, kao i čišćenje površine, desalini-
zaciju, konzerviranje i konsolidaciju žbuke 
i tubula, ciglenih cijevi pomoću kojih za-
grijani zrak cirkulira unutar zidova. Taj je 
konzervatorski projekt nadopunio nedavnu 
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svetim Ivanom iz samostana Sv. Frane u Splitu. 
Svoja izlaganja splitski su studenti završili 
prezentacijom kataloga izložbe kojom su obi-
lježili desetogodišnjicu djelovanja Odsjeka za 
konzervaciju-restauraciju svojega fakulteta.
Rok Hafner, student s Fakulteta lijepih 
umjetnosti i dizajna u Ljubljani, predstavio 
je svoj vrlo zanimljiv rad na izradi trodimen-
zionalnih modela drvenih gotičkih polikro-
mi ranih skulptura sv. Agneze i sv. Uršule, 
koje su se izvorno nalazile u crkvi u Crno-
gr bu, tehnikom laserskog skeniranja. Snim-
 ke su kasnije korištene pri izradi replika 
skulptura. Zanimljivo je bilo vidjeti detaljnu 
prezentaciju te suvremene metode trodimen-
zionalnog snimanja predmeta, koja postaje 
alternativom dokumentiranju pomoću dvo-
dimenzionalnih fotografija, kao i pregled 
alata i tehnika korištenih za tu svrhu. Tadeja 
Kaj zar i Urška Grošelj, studentice s ljubljan-
ske Akademije, govorile su o problemima s 
kojima su se susrele pri restauraciji Portreta 
okviru specijalističke radionice za konzerva-
ciju i restauraciju zidnog slikarstva i mozaika 
bila je obuhvaćena faksimilna rekonstruk-
cija neo klasicističkih zidnih oslika inspiri-
ranih rimskim freskama u radnoj sobi don 
Frane Bulića, učinjena na temelju postojećih 
fotografija i vrlo skromnih ostataka zidnog 
oslika. Drugi projekt bio je rekonstrukcija, 
ovaj put upotpunjena konzervatorskim po-
stupkom, oslika u crkvi Sv. Roka u Umama, 
datiranog u kraj 17. ili početak 18. stoljeća, 
zanimljivog zbog upotrebe soboslikarskih ša-
blona pri oslikavanju dekorativnih uzoraka. 
Njihova treća prezentacija upoznala nas je s 
konzervatorskim postupcima na kompleksu 
rimskih termi na Gradinama na otoku Visu, 
koji su zaštitili fragilne ostatke rimskog mo-
zaika.
Nakon predstavljanja radova radionice 
za zidno slikarstvo i mozaik, studentica Ju-
lija Bačak govorila je o restauraciji štafelajne 
slike u tehnici ulja na platnu Sveta Obitelj sa 
↓  Sudionici konferencije u Restauratorskom odjelu ALU 
u  Zamenhoffovoj ulici, snimila: Dunja Stefanović
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dubrovačke Akademije. Vanja Marić održala 
je zanimljivo predavanje o restauraciji papir-
nog dijela kanonske ploče sa Žukova na Kor-
čuli, datirane u 17. stoljeće, i njezina okvira. 
Restauracija papira bila je jedna od zanimlji-
vih tema, budući da se s tim područjem 
studenti zagrebačkog i splitskog fakulteta 
rijet ko susreću jer nije dio njihova programa. 
Hana Kurtović govorila je o povijesti furnira, 
njegovim vrstama, načinu izrade i obrade.
Nakon završetka izlaganja organiziran 
je okrugli stol kojem su prisustvovali isklju-
čivo studenti, tako da je za ostatak slušatelja 
rasprava izostala. Ovogodišnja je konferen-
cija studenata restauriranja ugostila više vrlo 
zanimljivih izlaganja, tema vezanih uz stare, 
ali i najmodernije tehnologije. Što je najvaž-
nije, poslužila je studentima kao “poligon” za 
isprobavanje svojih mogućnosti na području 
znanstvenog djelovanja, kao mjesto za raz-
mjenu iskustava između mladih stručnjaka. 
Studenti su stekli i uvid u rad svojih kolega, a 
time i mogućnost kvalitetnijeg vrednovanja 
vlastitih dosega, kao i dosega ustanova koje 
ih školuju. Konferencija se naposljetku po-
tvrdila i kao mjesto susreta i ostvarivanja 
profesionalnih i prijateljskih kontakata. Na-
dam se da će konferencija studenata restau-
racije iduće godine biti još bolja i uspješnija, 
jer to je bez sumnje jedan od načina stvaranja 
novih generacija kvalitetnih stručnjaka. ×
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Princeze Henriette, slike izrađene tehnikom 
ulja na platnu 1891. godine, djela romantič-
nog klasicizma iz umjetničke kolekcije dvorca 
Snježnik.
Gosti s Akademije lijepih umjetnosti iz 
Praga, Denisa Cirmaciova, Kristina Malkova 
i Vaclav Krouz, govorili su o restauratorsko-
-konzervatorskim postupcima u samostanu 
Sv. Franje iz 15. stoljeća u Kadaňu u Bohe-
miji, uvrštenom 1995. na listu kulturne baš-
tine Češke Republike. Nakon kratkog upozna-
vanja prisutnih s radom i školovanjem na 
praškoj Akademiji, upoznali su nas s vrlo op-
sežnim radovima na freskama koji se dovode 
u vezu s krugom Lucasa Cranacha Starijeg. 
Radovi su pokrivali istraživanje, dokumen-
tiranje i restauratorske radove na oslicima, 
gip sanim štuko aplikacijama i križno-rebras-
tim svodovima u ambulatoriju samostana. 
Neki od prikaza na freskama uključuju Kris-
tovu muku, Vera icon, Misu sv. Grgura, Kalva-
riju i lik donatora. Restauratori su kao 
način restauriranja tih zidnih slika izabrali 
potpu nu rekonstrukciju. Mentori studen-
tima u tom radu bili su profesori Karel Stretti 
i Theodora Popova.
Hana Kurtović i Vanja Marić, studen-
ti ce Odsjeka za umjetnost restauriranja u 
Dubrov niku, predstavile su najmlađu restau-
ratorsko-konzervatorsku visoku školu u Hr-
vatskoj. Učinile su to ponešto drugačijim iz-
borom tema, karakterističnih za program 
/ This year’s conference was organized by the Academy of Fine Arts in Zagreb, with 
the participation of Zagreb, Split, Dubrovnik, 
Ljubljana and Prague University students. The 
participants’ reports presented various examples 
of conservation and restoration of immovable 
and movable monument heritage, ranging from 
conservation of Roman thermal complexes, 
Renaissance fresco painting, easel painting, 
polychrome wooden sculpture to restoration of 
a leather antependium and 17th-century paper 
restoration.
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